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ABSTRAKSI 
Pemasaran membutuhkan alat untuk digunakan sebagai pedoman 
pengukuran kinerja yang baik sehingga nantinya mampu menghasilkan informasi 
sebagai dasar perbaikan terhadap strategi pemasaran yang tepat. Audit pemasaran 
dapat digunakan sebagai pedoman pengukuran kinerja pemasaran yang baik. 
Audit pemasaran adalah suatu penelitian yang sifatnya sistematik dan 
menyelumh serta dilakukan secara berkala mengenai keselumhan dari segi 
pemasaran dengan maksud memperoleh gambaran yang akurat tentang berbagai 
permasalahan yang harus dipecahkan dan peluang yang dapat dimanfaatkan demi 
peningkatan kinerja bidang pemasaran itu. Audit pemasaran mampu 
mendatangkan informasi yang berguna sebvagai dasar pengambilan keputusan 
strategi pemasaran yang terbaik guna melakukan perbaikan di masa mendatang. 
Audit pemasaran berguna untuk membantu pemasaran dalam menilai 
kinerja pemasaran sebagai evaluasi terhadap strategi pemasaran, sehingga ada 
peluang untuk meningkatkan prestasi kerja pemasaran di masa mendatang karena 
adanya perbaikan yang dilakukan. Oleh karena itu, sebaiknya pemasaran 
melakukan audit pemasaran secara berkala atau periodik Harapan dari upaya yang 
ada, kinerja pemasaran akan makin bertambah baik dan maksimal, di mana 
sumber daya pemasaran pemsahaan dapat digunakan dengan maksimal dan 
memberikan kontribusi penting bagi upaya peningkatan kemampuan bersaing 
pemsahaan. 
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